






Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan lagu Gundul-Gundul Pacul sebagai materi pembelajaran violin 
grade 1 di kursus musik Ethnictro Yogyakarta dapat membantu kendala yang 
dialami siswa dalam proses pembelajaran dikurus musik Ethnictro Yogyakarta 
yaitu membantu mengatasi rasa kebosanan siswa, memudahkan siswa dalam 
memahami pola ritmis, harga nada yang tertulis dalam notasi balok selain itu 
teknik siswa mngalami peningkatan dalam teknik permainannya. 
Selanjutnya pengaruh penggunaan lagu Gundhul-Gundhul Pacul dalam 
Proses pembelajaran violin antara lain siswa menjadi lebih semangat, antusias, 
siswa merasa tidak bosan, lebih cepat dalam memahami dan menghafal terhadap 
bahan lagu atau materi yang diberikan menggunakan lagu Gundul-Gundul Pacul. 
Selain itu penggunaan lagu Gundhul-Gundhul Pacul sebagai materi pembelajaran 
violin grade 1 di kursus musik Ethnictro Yogyakarta dapat membantu mengatasi 
kendala yang dialami siswa selama proses pembelajaran dan memiliki pengaruh 
yaitu meningkatkan teknik maupun penguasaan materi. 





B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan peneliti di atas, ada beberapa saran yang dapat 
disampaikan: 
1. Pengajar dapat mengembangkan metode-metode baru pada kursus 
musik tersebut sehingga tidak mengacu pada satu buku, tetapi metode 
mengajar dapat disesuaikan dengan metode yang sedang berkembang 
pada saat ini agar metode mengajarnya tidak monoton dan siswa tidak 
mudah bosan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan materi pembelajaran. 
Materi pembelajaran itu salah satunya dengan memberikan inovasi 
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